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Abstract: Shanghai is the delta where oriental and occidental 
cultures meet with each other. This paper is to, from the 
perspective of Shanghai’s theatre pattern evolution in late Qing 
Dynasty, explore the cultural exchanges between China and the 
western world. It is believed that late Qing Dynasty has witnessed 
two significant changes in Shanghai’s theatre patterns, i.e., the 
change from pub-like theaters to teahouse-like ones and the change 








change, whose motive power comes principally from Chinese 
traditional culture and also the interior cultural exchanges, and 
which has been exerted a subtle influence by western culture, can 
find its origin in the pattern of Beijing’s theater, while the 
latter change was directly brought about by occidental culture. 
Chinese theater culture is a sort of hybrid culture while western 
culture is a sort of pure culture. The evolution of theaters in 
Shanghai in late Qing Dynasty is just a living fossil of hybrid 
culture transforming into pure one. 
Key words: Shanghai’s theatres; hybrid culture; pure culture; pub-
like theaters; teahouse-like theaters 





































































































































因业主改换，招牌易名，其数更多达 100 余座。”viii[８] 
上海的茶园式剧场是伴随着京剧从北京的传入而一并传来的。当时上海的
戏剧艺术在剧种、演员、剧场等许多方面都受到了北京的影响，所以我们应当


























































































































海外侨在上海圆明园路建木结构兰心戏院作为外侨剧社。兰心戏院于 1867 年 3
月 1 日建成开幕，又叫 ADC 剧院，演出话剧，但由于剧社是业余的，所以演
出的场次极少。当剧社演出到第 19 次之后，于 1871 年 3 月 2 日被焚毁。1872
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